




Kontrak Karya merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta
maupun asing yang dibuat antara dua pihak atau lebih dengan modal campuran antara
modal asing dengan modal nasional. Telah terjadi beberapa pemutusan terhadap Kontrak
Karya untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana
keabsahan pemutusan Kontrak Karya oleh pemerintah R.I. Kepada pihak asing dan
apakah upaya hukum bagi pihak asing yang diputus kontrak sepihak oleh pemerintah R.I.
Dalam Kontrak Karya? Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan konseptual.
Kontrak Karya ini berakhir apabila terjadi beberapa hal diantaranya menyangkut kelalain
maupun jangka waktu yang telah ditentukan, pemerintah pun berhak memutus sepihak
jika dalam perjanjian tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Namun demikian
tentunhya pihak yang diputus kontrak tentu tidak tinggal diam dan berhak untuk
menggugat jika terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintahRepublik Indonesia.
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